بررسی شيوع و علل گرايش به مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاههای شهر کرمان by خانم طاهره رمضانی ، خانم فاطمه گواری، خانم سکينه محمدعلی زاده، م,
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91ﺷﻤﺎره ، دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ١
 ﺧﻼﺻﻪ
دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮح  ﻳﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖداﻧﺸﺠﻮ در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ درﻓﺮاﮔﻴﺮ  دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﻣﺮوزه اﺳﺘﻌﻤﺎل : ﻣﻘﺪﻣﻪ
  . اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ آن در ﻣﺒﺎرزه و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
  
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎنﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   :ﻫﺪف
  
اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺖ  ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در 064( ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ) داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن 855در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ از : روش
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ SSPSآوري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ه از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊداده. ﻛﺮدﻧﺪ
  
 02در ﺳﻦ زﻳﺮ % 45/4و ، ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد( ﻧﻔﺮ 65% ) 21/1در ، از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن داﺷﺘﻨﺪ%  25/8ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ، ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ، ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﻘﻠﻴﺪ از دﻳﮕﺮان، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎراز ﻣﻴﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﮕﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده
  . ﻟﺠﺎﺟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف، دوﺳﺘﺎن و دﻳﮕﺮان
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺶ از  اﻣﺎ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻴﻮع ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮي ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از زﻣﺎن ﻛﻮدﻛﻲاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎل ﺑﻮد 02از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻦ ﺷﺮوع اﺳﺘﻌﻤﺎل زﻳﺮ  ﻤﻲﻧﻴ
و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮع و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻛﻮدك و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﻲ
  . ﮔﺮددﻣﻲ
  . 
 داﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، ﺳﻴﮕﺎر: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
    5ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﭙﻮر، 4ﻣﺴﻌﻮد رﻳﺎﻧﻲ، 3 ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده، 2ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮاري، 1*ﻃﺎﻫﺮه رﻣﻀﺎﻧﻲ
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 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن،  اﻳﺮان - 1
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن،  اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ  - 2
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن،  اﻳﺮان - 3
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري،  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن،  اﻳﺮان - 4
 ﻛﺮﻣﺎن،  اﻳﺮان،  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ  - 5
  در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ 
 ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  اﻣﺮوزه اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان
 4ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺑﻄـﻮري . ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ در دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد 
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ [. 41]دﻫﻨﺪرا از دﺳﺖ ﻣﻲ
-اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳـﺎل  ﺳﻼﻣﺘﻲﻛﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ 
ﻴـﺎن ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗـﺐ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﻣ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺮاد ﺟﻮان رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
را  ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش وزارت  .[7]ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ داد 
ﺗﻨﻬـﺎ  9631ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳـﺎل 
ﻛـﻪ ﺳﺎل ﺳـﻴﮕﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ درﺣـﺎﻟﻲ  51-42ازاﻓﺮاد  %01/7
[. 8]ﺑـﻮد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  %71/1اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑـﻪ  9731درﺳﺎل 
از  %38/5ﻧﺸـﺎن داد  7831ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎل 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر داﺷـﺘﻨﺪ و 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻓﻮق اداﻣـﻪ . ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اداﻣﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن %6/8
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻴﮕﺎري در  01 ﺣﺪوددر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  داده اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ  آﺧﺮﻳﻦو وﺟﻮد دارد ﻛﺸﻮر
 11/90، ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎزﺧﻄﺮ
ﭘﺴـﺮان  آﻧـﺎن ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺳﺎل  46ﺗﺎ  51درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣـﻮاد دﺧـﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻮان ﻣﻲ
در ﺣـﺎل  ﻧﻴﺰ ﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﮕﺎري. [6]در ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘـﻴﺶ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 1/3ﺣﺎﺿﺮ 
 1/7ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ  5202ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﻴﻨﻲ
  . [61]ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ
دﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎري در اوﻟﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ  
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﻲﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻫﺎ ﻫﺎي زودرس و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺮگ
از % 08 ﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤـﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً اﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  .ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﺮدد
 81ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺴـﺎل اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﺳـﻴﮕﺎر را ﭘـﻴﺶ از ﺳﻴﮕﺎري
ﻓـﺮد ﺟـﻮان در  0003اﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده
ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر اﻧـﺪ  هﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪ 
دﻛﺘـﺮ [. 01]ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ روزاﻧﻪ و ﻣﻨﻈﻢ دﺧﺎﻧﻴـﺎت اﺳـﺘﻌﻤﺎل 
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺸﻮري ﻛﻨﺘـﺮل دﺧﺎﻧﻴـﺎت ﺿـﻤﻦ  ﭘﻮر آذري
ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در ﻣﻴﺎن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻲﻫﺎ اﺷﺎره  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛـﺰي ﻧﻈﻴـﺮ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﮕﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف
ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧـﺪ  ﺟﻮاﻧﺎنو ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎنﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ 
زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺎﻧﻬﺎ و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫﺎي ﻻزم در  ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزش
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ، اﻣﺎ ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ  .اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت را ﺑﺪﻫﻨﺪ
اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻫـﺎﻳﻲ در  ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ
 دﺧﺎﻧﻴـﺎت ﻛﺸﻮر و ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ  ﺟﻮاﻧﺎنوﺿﻌﻴﺖ 
  [. 1]اﺳﺖ
و  آﻣﻮزان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻳﺶ داﻧﺶ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( 4831)ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻴﺪﭘﻮر و
، ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ا،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺼﺮف ر
 اي دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[. 8]داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻲ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ  وﻗﺖ
اﻣﻞ ﻮﺮﻳﻦ ﻋدوﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘ ﺟﻮ ﺧﺎﻧﻮاده و، اﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ
دوﺳﺘﺎن در ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ( 4002)در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎم. [4]ﻧﺪﺑﻮد
 ﻧﻘﺶ. [71]ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
اي آﺗﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ  ﺣﺮﻓﻪ
 ،ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲﺳﻴﮕﺎر در اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺗﻮﺟﻴﻪ 
و ﻓﻜﺮي  ﻤﻲﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ
 اﻳﻦ ﻗﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﻬﺎ
 در راﺳﺘﺎي .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء 
ﮔﺮاﻳﺶ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ
در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن  ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر
ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺪ  هﺑﻮد
ن ﺑﻴﻦ آﻛﺎﻫﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف 
  . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
  
  روش
  
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آزاد )ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن  درآن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺠﻢ  .ﻨﺪﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘ (ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ، اﺳﻼﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮ  04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ روي 
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91ﺷﻤﺎره ، دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ٣
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  064از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺪدﻳﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ 855اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
. %(28ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ )ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ دادﻧﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  .ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮد-ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد)
اﻧﺘﺨﺎب  و( ﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧ ﺗﻌﺪاد، ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
. ﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧ
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  داده  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ 91
ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ده ﻧﻔﺮ  (رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا) ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ دو رواﻧﭙﺰﺷﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،  ﻤﻲﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠ
 آﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 51ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
داﻧﺸﺠﻮ  04ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر . (0/78رواﻳﻲ)
ﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﺑﺎ ﻛﻤﻚ  داده ﺷﺪ و ﻗﺮار
ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اﻣﻮر آﻣﻮزش ﻫﺮ . آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ 0/67
ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻌﺪ از  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳﻨﻜﻪ  و ﻧﺎم ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻦﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺎن  و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪآﮔﺎﻫﻲ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﺎر  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش داده، ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  SSPSﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . ﮔﺮﻓﺖ
   
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 
ﻫﺎ  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ  064از 
از  (ﻧﻔﺮ 501) %22/8، از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ% 36/3دادﻧﺪ 
از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ( ﻧﻔﺮ46% )31/9و  ﻣﻲاد اﺳﻼزداﻧﺸﮕﺎه آ
ﮔﺮوه ، ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
و %( 26/8)ﺳﺎل داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  12–52ﺳﻨﻲ 
را %( 11/3)ﺮاواﻧﻲ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓ 52ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 ﺳﺎل 2/78ﺳﺎل و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  22/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 
ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ% 97/8. داﺷﺖ
%( 63)اﻛﺜﺮ ﭘﺪران  ،در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻐﻞ واﻟﺪﻳﻦ .ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
% 69، ﭘﺪرﻫﺎ% 86 ،ﻧﺪدار ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ%( 27) انﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺎدر
ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف  ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادران آزﻣﻮدﻧﻲ% 78ﻣﺎدران و 
% 67/3در ﻣﻮرد ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻮدن واﻟﺪﻳﻦ  .ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﺟﻬﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ﭘﺎﺳﺦ% 06ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ، واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺳﻴﮕﺎري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و 
  . در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ% 91/8
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺳـﻴﮕﺎر ( ﻧﻔـﺮ 342% )25/8ﻮﻳﺎن از ﻛـﻞ داﻧﺸـﺠ
ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن اداﻣـﻪ ( ﻧﻔﺮ 65) %21/1ﻛﺸﻴﺪن داﺷﺘﻨﺪ و 
% 73از ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن  .داده ﺑﻮدﻧﺪ
آوردﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺳـﻴﮕﺎر را در ﭼـﻪ ﺳـﻨﻲ  ﻤﻲﺑﻪ ﻳﺎد ﻧ
 51– 9ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر را در ﺳﻨﻴﻦ  آﻧﺎن %52در  .اﻧﺪ هﻛﺸﻴﺪ
در %( 45/4)ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اﻛﺜﺮﻳـﺖ دود ﻛﺮده  ﺳﺎﻟﮕﻲ
ﺳﺎل اوﻟـﻴﻦ ﺳـﻴﮕﺎر را ﻣﺼـﺮف ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  02ﺳﻦ زﻳﺮ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﻛﺸﻴﺪن و – 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪنﻣﺤﻞ 
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
ﺳﻦ ﻛﺸﻴﺪن 
  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر
  7  71 01>
  22/6  55  01– 41
  42/8  06  51-02
  8/6  12 02 >
  73  09  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻲ آورم
ﻣﺤﻞ دود ﻛﺮدن 
  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر
  13/3  67  ﺧﺎﻧﻪ
  12  15  در راه ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه
  2/4  6  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  5/3  31  ﻣﻨﺰل دوﺳﺘﺎن
  93/9  79  ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ
  001  342  ﺟﻤﻊ
  
را از دﺳﺖ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر (ﻧﻔﺮ 131)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن % 35/9
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دود ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪدﻳﮕﺮان 
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  1ﻛﺮدن اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره 
ﺑﻮدﻧﺪ ﺳـﻴﮕﺎر از آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ % 69/1ﻃﺮﻓﻲ از  . اﺳﺖ
در زﻣﻴﻨـﻪ دﻻﻳـﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ اﺛﺮات ﺳﻮء داﺷﺘﻪ و زﻳﺎﻧﺒـﺎر ﻣـﻲ 
  در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﺷﻴﻮع و ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ 
 ٤
ﺗﻘﻠﻴﺪ از %( 23/5)ﻫﺎ  ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ آﻳـﺎ آن را %( 82)ان و ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮ
اﻣﻴـﺪ ﻛﺴـﺐ  ﺑـﻪ %( 61)و ﺳﻮﻣﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰش  دوﺳﺖ دارم؟
  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )آراﻣﺶ را ذﻛﺮﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر در  – 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  
دﻻﻳﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ 
  ﺳﻴﮕﺎر
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  23/5  97  از دﻳﮕﺮانﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ 
  82  86  (آﻳﺎ آن را دوﺳﺖ دارم)ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
  61  93  ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ
  01/3  52  ﺗﺸﻮﻳﻖ دوﺳﺘﺎن و دﻳﮕﺮان
  3/4  8  اﺣﺴﺎس ﺑﺰرﮔﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ
  1/6  4  ﻟﺠﺎﺟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﻳﻦ
  8/3  02  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  001  342  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
 65داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ %( 21/1)ﻧﻔﺮ
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳـﺎﻳﺮ داﻧﺸـﮕﺎه   ﺑﺮرﺳﻲ
 %61/6و ﮔـﻴﻼن % 41ﺳـﻤﻨﺎن ، %22/7داﻧﺸـﮕﺎه زاﻫـﺪان 
ﺷﺎﻳﺪ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮآﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ . [2، 5، 3]ﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫـﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺿﺮرﻫﺎي ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼـﻮن داده 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ ﺳـﻴﮕﺎر % 69/1ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد
% 06ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آور ﻣـﻲ اﺛﺮات ﺳـﻮء داﺷـﺘﻪ و زﻳـﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺰارش داده ﺑﻮدﻧﺪ دوﺳﺖ ﺳـﻴﮕﺎري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و 
ﺧـﻮاﻫﺮ و ﺑـﺮادران  ،واﻟﺪﻳﻦ، آﻧﺎناﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق 
 ﺗـﺮ ﺷﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﻳـﻞ ﺷـﻴﻮع ﭘـﺎﻳﻴﻦ  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎري
ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ  ر در ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎ
ﺑﺮادر و واﻟﺪﻳﻦ در  ،ﺧﻮاﻫﺮ، ﻫﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ، اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن
و از ﺑـﻴﻦ  دار ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺟﻮاﻧﺎنﺳﻴﮕﺎري ﺷﺪن 
ﺗﺮي در ﺳـﻴﮕﺎري ﺷـﺪن  دوﺳﺘﺎن ﺳﻴﮕﺎري ﻧﻘﺶ ﻗﻮي آﻧﺎن
ﺷﻴﻮع  (5002)ﺳﺎﻧﺪرا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرك و. [2، 9]ﺟﻮان دارﻧﺪ
ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه  %38/3ﺑـﺎ ﻧـﺮخ  ﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر در 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼف  ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد در ﺷﻴﻮع را ﻣﻲ .[51]اﺳﺖ
ﺷـﺮق  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮب و ارزش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از . ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر را %( 25/8)از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﻤﻲﻧﻴ
  . ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ اﻧﺪ  ﻪداﺷﺘ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ % 73ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  
ﺳﻦ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺳـﻴﮕﺎر را ﺑـﻪ ﻳـﺎد ، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر
ﺳﺎﻟﮕﻲ را ﺑﻴـﺎن  51–91ﺳﻨﻴﻦ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن% 52 .آوردﻧﺪ ﻤﻲﻧ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸـﻴﺪن  ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
از % 09در ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺷـﻮد ﻣـﻲدر ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ آﻏـﺎز 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ  02ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن را ﻗﺒﻞ از ، ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﻴﮕﺎري
اﺳﺖ ﻛﺴـﺎﻧﻲ  ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور( 6991)ﺳﻮﺳﺮ  .[01]آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺳـﺎﻟﮕﻲ آﻏـﺎز  61–02ﻛﺸﻨﺪ آﻧـﺮا در  ﻣﻲﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺳﻴﮕﺎر 
ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺠﺎع و[. 31]اﻧﺪ ﻛﺮده
ﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷﻴﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴ  ـ
ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ  02/47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﮕﺎر  ﮔﺮدﻳﺪ
از . [4]اﻧـﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف را داﺷـﺘﻪ  ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در
ﻫـﺎ ﺑـﺎ از آزﻣـﻮدﻧﻲ % 45 دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر را از ﻃﺮف 
ﻣﻮﺳـﻮي در ﭘﮋوﻫﺶ  و اﻳﻦ ﻣﻮرداﻧﺪ  هدﻳﮕﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗـﺮار ( 2002)ﺗﺎم و (7831)ﺷﺠﺎع، (2831)
  [. 6، 71، 9]ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از % 69/1ﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  از ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻴﮕﺎر اﺛـﺮات ﺳـﻮء داﺷـﺘﻪ و 
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از % 25/8 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل  ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪن آآﻣﻀﺮات 
ﭘﻮر ﺑﻪ  ﻣﻮرد آذري در اﻳﻦ .ﻨﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر را داﺷﺘ
در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد دﺧـﺎﻧﻲ اﺷـﺎره و  ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻨﻔﺮ
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮدي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭼـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و  :اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي  زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﭼﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91ﺷﻤﺎره ، دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ٥
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪه  آﻧﺎناﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ 
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﻴﻠﻲ از اوﻗﺎت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ 
اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[. 1]از ﻣﻀﺮات ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
 ﺗـﺮﻳﻦ راﻳـﺞ  از ﻳﻜﻲ ﻛﺸﻴﺪن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎر دﻳﮕﺮ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻛﻪ آن ﺑﺮاي ﺟﻮان و اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﺎدت
 زﻳﺎﻧﺒـﺎر اﺳـﺖ  ﺳﻴﮕﺎرداﻧﺪ ﻣﺼﺮف  ﻧﻜﻪ ﻣﻲآﺑﺎ  ﮔﻴﺮد ﺗﻌﻠﻖ
  . [21]دﻫﺪ ﻣﻲﺗﻦ  ي ﮔﺮو ﻫﺎي تﻋﺎد ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﭼﺎر
در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺸـﺎن داد 
%( 23/5)ﺗﻘﻠﻴﺪ از رﻓﺘـﺎر دﻳﮕـﺮان ﺑـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش در ﻣﺼﺮف ﺳـﻴﮕﺎر ﺑـﻮده 
در ﭼﻴﻦ ( 6991)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻨﮓ زو و ﻫﻤﻜﺎران . اﺳﺖ
. ﻛﺸﻨﺪ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲ% 31از ﭘﺴﺮﻫﺎ و % 82ﻧﺸﺎن داد 
از دﺧﺘﺮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ دﻟﻴـﻞ ﺳـﻴﮕﺎر  %93از ﭘﺴﺮان و % 53
اﻳـﻦ [. 81]ﻛﺸﻴﺪن را ﺗﻘﻠﻴﺪ از رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑـﺮ روي ( 8991)ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻼي و ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ (دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن)داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰش . [11]ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ  در درﺟﻪ دوم از دﻳﺪﮔﺎه آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻃﺒـﻖ ، ﺧﻮب ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻣﺼﺮف ﺳـﻴﮕﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
% 08ﻣﺮﻳﻜـﺎ آﻫـﺎ در  ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
ﺷـﺮوع  ﺳﺎﻟﮕﻲ 81 ﺳﻴﮕﺎر را ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑـﻮدن و وﻳﮋﮔـﻲ ﻛﻪ اﻧﺪ  هﻛﺮد
ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬـﻢ  ﻣﻲﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻧﻮﺟﻮان در ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در  .[7]ﮔﺮاﻳﺶ وي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ 
از دﺧﺘـﺮان  %22از ﭘﺴـﺮان و  %92ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﻨـﻚ زو ﻧﻴـﺰ 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎر را ﻫﻤﻴﻦ 
  [. 81]ﻣﻮرد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ ﺑﻮده ﺳﻮ
از اﺷﺨﺎص ﺟـﻮان در  %24ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ( 5002)اﻳﺮن  .اﺳﺖ
اﻟﻜـﻞ  دﺧﺎﻧﻴـﺎت و ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر 
ﭘـﻮر و ﻫﻤﻜـﺎران در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺠﻴـﺪ . [21]ورﻧﺪآ روي ﻣﻲ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑﺴـﻴﺎري از اوﻗـﺎت ( 4831)
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت وﻗﺘـﻲ دﭼـﺎر 
ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛـﺮدن  اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎر روﺣﻲ ﻣﻲ
، ﻟﻢ ﻛﺴﺐ آراﻣﺶ ﻫﻤﭽﻮن اﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﻛـﺮدن ﺎﻫﺎي ﺳ روش
ﻫ ــﺎي  را ﻧ ــﺪارد و از روش.. .ﺗﻔ ــﺮﻳﺢ و، ﺗ ــﻨﻔﺲ ﻋﻤﻴ ــﻖ 
   .[8]ﺮدﺑ ﻣﻲﺑﻬﺮه  ﭼﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻤﻲﻧﺎﺳﺎﻟ
 ﺷﻴﻮع ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ﻤـﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻧﻴ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﮕﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  آﻧﺎناز  
ﺳﺎل ﺑﻮده  02ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺮف در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ 
اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻀﺮات ﺳﻴﮕﺎر 
ﭼﻪ در ﻣﺤﺘﻮاي درس و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از 
واﻟـﺪﻳﻦ  .زﻣﺎن ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد
ن ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﺳـﺎﻟﻢ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮا
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛـﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل را داﺷﺘﻪ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ رﻓﺎه 
و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره راﻳﮕـﺎن در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  آﻧﺎن
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﻣﻌﻀـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻤـﻚ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و
 ﻗﺪرداﻧﻲ از ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
از  و ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﺑﺮاز
ﻣﻮزﺷﻲ آﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  رﻳﺎﺳﺖ وﻣﺴﺎﻋﺪت  ﻫﻤﻜﺎري و
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت  داﻧﺸﮕﺎه
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